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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah kuala yang telah
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 02 April 2015 pada
Kantor Samsat UPTD Wilayah I DPKA Banda Aceh.
Tujuan dari Laporan Kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
pada Kantor Samsat UPTD Wilayah I Banda Aceh.
Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktik penulis mengumpulkan
informasi-informasi yaitu dengan cara observasi lapangan melalui pengamatan langsung serta wawancara untuk mendapatkan
teori-teori yang mendukung data.
Adapun dalam tata cara penagihan pajak kendaraan bermotor terlebih dahulu petugas memberikan surat teguran atau surat
peringatan sebagai awal tindakan penagihan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak maka petugas pajak akan menagih
sesuai peraturan yang berlaku timbulnya utang pajak disebabkan karena kurangnya kesadaran  wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan hasil data penulisan dapat disimpulkan bahwa prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) Kantor Samsat
UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Banda Aceh telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang
berlaku.
